



Stud ies on the similarity judgement of striped pattern with two 
color scheme. 






















































〔黒 (N2) .白 (N9.5)). (β(5 PB 7/6) • 
黄 (5Y 7/10) ) 
(2) 可視度が{尽く ，見分けにくい組合せと して










きは，1O!/5 !・ 5! =252通りの組合せがあり， 2 
色が3対7(3/7)の比率であらわされる場合は，10! 
























No. 1 :色比5/5，縞数8，太さ 5単位の規則的な縞
柄。
No. 2， No.3 :色比5/5，縞数16，4単位の縞1:.1憎
位の追いかり縞で， No. 2とNo.3は天地交換すれ
ば期通関係にある。



















No.6， No.7 :色比5/5，縞数16，3単位と 2単位の
縞の混合納ーで，No. 7はNo.6と配色および天地交
倹関係にある。
No.8， No.9 :色比5/5，縞数24，3l:11佼の縞 1，1 
単位の縞2の混合柄， No. 9はNo.8と自己色および
天地交後関係にある。
No.lO， No.l1 :色比5/5，縞数24，3 1位の縞1， 2 
単位の縞2，1単位の縞2の混合納'で，No.lは
No.l()o)配色交換。







No.16， No.17 :色比5/5，縞数24，2単位の総2，1 
単位の縞lの混合柄で， No.l7はNo.J6の配色およ
び天地交換。






























































10 15 20 
試料番号
図2 各縞柄のランダム呈示縞柄』ζ対する矧似率
5 25 30 
(配色:占と黄の湯合)






















呈示試料 11ζ対比される試料 Jの類似度 fiJ は，本来









{千二ミ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 12 13 14 15 16 11 18 19 20 21 22 23 24 25 26 21 28 29 30 平均
l ~ 40.0 36.1 33.3 10.0 10.0 6.7 。6.7 6.7 3.3 3.3 01 10.0 。。。。01 3.3 16.7 。01 10.0 01 6.7 。。3.3 3.3 7.2 
2 30.0 ~ 76.7 60.0 56.1 6.7 6.7 10.0 10.0 13.3 3.3 6.7 3.3 i 13.3 。。。。。。3.3 01 3.3 23.3 3.3 6.7 。01 6.7 3.3 12.0 
3 20.0 60.0 トベL86.1 40.0 。01 13.3 10.0 6.7 3.3 01 3.3 20.0 。。。。。。01 3.3 01 6.1 3.3 。。。6.7 01 9.8 
4 13.3 40.0 ω.0 ~ 20.0 3.3 6.1 6.7 6.7 6.7 01 3.3 01 16.7 。。3.3 。。。。。。01 6.7 。。01 3.3 。7.5 
5 3.3 40.0 26.7 13.3 ~ 3.3 36.1 6.7 10.0 01 10.0 10.0 3.3 26.7 6.7 3.3 3.3 。。。。。01 6.7 3.3 。。。01 6.1 1.6 
6 。。。6.7 6.7 ~ 96.7 01 6.7 16.7 3.3 6.7 6.1 01 10.0 26.1 23.3 。。。。。。01 3.3 。。。01 16.7 7.9 
7 。。。3.3 30.0 90.0 ~ 6.1 01 6.7 10.3 6.7 01 3.3 13.3 20.0 16.1 。。。。。。01 3.3 。。。01 6.1 1.5 
8 。。。01 6.1 。。 ~ 56.1 36.7 43.3 43.3 26.7 13.3 10.0 10.0 10.0 6.1 23.3 。。。。。01 10.0 。。。01 10.2 
9 。。。01 6.7 。0153.3 ~ 10.0 13.3 26.7 56.1 10.0 10.0 6.7 10.0 40.0 6.7 。01 3.3 。。01 6.7 。。。01 11.0 
10 。。。01 3.3 。0126.7 60.0 ~ 10.0 76.7 16.1 63.3 30.0 13.3 26.7 13.3 13.3 。。。。。。3.3 。01 3.3 01 12.4 
1 。。。3.3 10.0 。0133.3 23.3 10.0 ~ 30.0 63.3 33.3 50.0 ω.0 30.0 3.3 10.0 。01 3.3 。。。。。。01 3.3 12.6 
12 。。。3.3 。。0153.3 26.7 16.1 10.0 ~ 10.0 ω.0 13.3 23.3 20.0 6.7 16.1 。。01 3.3 。01 3.3 。。。01 11.3 
13 。。。。。。。。ω.0 13.4 56.1 10.0 ~ 6.1 16.1 36.7 63.3 20.0 3.3 。01 6.1 10.0 。。。。。。01 12.2 
14 。6.1 01 16.7 01 3.3 01 16.7 6.1 63.3 33.3 50.0 13.3 ~ 10.0 10.0 3.3 。。。。。。。。。。。。01 8.0 
15 。。。。01 3.3 3.3 3.3 3.3 43.3 56.7 26.1 ω。10.0 ~ 76.1 60.0 10.0 3.3 。。。。。。。。。。01 12.4 
16 。。。。01 3.3 6.7 3.3 3.3 26.7 33.3 36.7 13.3 6.7 73.3 ~ 76.7 3.3 10.0 。。。。。。。。。。01 10.2 
17 。。。。01 3.3 10.0 10.0 6.7 26.7 20.0 33.3 36.7 01 70.0 86.1 ~ 13.3 13.3 。01 3.3 。。。。。。。01 11.5 
18 。。。。。。01 13.3 30.0 20.0 6.7 10.0 30.0 01 3.3 6.7 6.7 ~ 93.3 3.3 6.7 3.3 。。01 3.3 。。。01 8.2 
19 。。。。3.3 。01 20.0 6.1 6.7 6.7 16.7 01 3.3 01 16.7 10.0 86.7 ~ 3.3 6.7 。。。。。。。。01 6.4 
20 3.3 。。。。。。。。。。3.3 3.3 01 6.1 3.3 3.3 20.0 10.0 ~ 01 3.3 6.7 3.3 。。01 13.3 。。2.8 
21 6.7 。3.3 。。。。01 13.3 01 6.7 01 13.3 。。。01 3.3 。。~ 23.3 20.0 6.7 3.3 20.0 。。。01 4.1 
22 。。。。。。。。3.3 。3.3 01 3.3 。01 3.3 6.7 。。01 20.0 ~ 10.0 3.3 3.3 。。。。01 4.0 
23 。。。。。。。01 6.7 3.3 01 3.3 16.7 01 6.7 6.7 3.3 6.1 3.3 3.3 30.0 16.7 ~ 01 6.7 。01 6.7 。01 6.2 
24 o 120.0 16.1 3.3 23.3 。01 3.3 。3.3 。。01 6.7 。。。。。01 10.0 10.0 。ミ云 16.7 3.3 01 3.3 10.0 01 4.5 
25 。3.3 13.3 33.3 6.7 6.7 13.3 。01 3.3 3.3 。。。01 6.1 。。。。01 10.0 01 13.3 ~ 。。。。01 3.9 
26 3.3 3.3 。。。。。6.7 3.3 3.3 3.3 6.7 01 3.3 。。01 10.0 6.7 01 6.7 。。。。~ 20.0 10.0 20.0 01 3.7 
27 。。。。。。。。3.3 6.7 3.3 10.0 3.3 01 6.7 3.3 10.0 。。。01 10.0 。。01 10.0 ~ 73.3 01 20.0 5.5 
28 。。。。。。。。。。01 6.1 。01 6.7 10.0 6.7 。3.3 。01 3.3 10.0 。01 10.0 86.7 ~ 01 23.3 5.7 
29 10.0 16.1 20.0 13.3 3.3 。01 6.7 3.3 3.3 01 3.3 。01 10.0 。。。。。33 。0113.31 0110.01 3.3 。~ 01 4.1 
30 。01 3.31 6.7哩主110.01 23.3 。。。。。。。。01 3.3 。。」一 。。O[ 01 10.0L _ 0笠7113.31 6.7三三 4.6 
表 1-(a) 縞柄の類似性判断におげるコンフュ ージョン
配色:鳳と自の場合
??











N 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 平均
~ 36.7 36.7 26.7 13.3 13.3 10.0 3.3 01 3.3 。。。。。。。。。01 6.7 。01 3.3 01 3.3 。01 10.0 6.7 6.0 
2 20.0 ~ 60.0 90.0 23.3 。01 10.0 6.7 3.3 6.7 13.3 10.0 6.7 。。。。。01 3.3 01 3.3 26.7 01 3.3 3.3 01 3.3 01 10.1 
3 20.0 63.3 下三 70.0 36.7 3.3 01 6.7 16.7 3.3 3.3 3.3 3.3 10.0 。01 3.3 3.3 。01 3.3 。01 30.0 6.7 。。01 20.0 01 10.6 
4 10.0 56.7 80.0 八¥ 20.0 3.3 10.0 3.3 10.0 01 3.3 3.3 3.3 10.0 。。6.7 。。。。。01 3.3 10.0 。。01 16.7 01 8.6 
5 01 33.3 46.7 20.0 卜¥ 6.7 40.0 13.3 01 6.7 10.0 。3.3 10.0 3.3 。。。。。。。01 6.7 3.3 。。。01 10.0 7.4 
6 6.7 。01 20.0 13.3 ~ 80.0 3.3 10.0 13.3 01 3.3 6.7 01 10.0 13.3 6.7 。。。。。。01 13.3 。01 3.3 3.3 13.3 7.6 
7 10.0 。3.3 16.7 40.0 96.7 トえ 6.7 01 23.3 13.3 01 3.3 3.3 13.3 10.0 6.7 。。。。01 3.3 01 13.3 。。。01 13.3 9.5 
8 01 3.3 。01 3.3 3.3 3.3 ト¥ 56.7 23.3 26.7 53.3 23.3 20.0 3.3 10.0 20.0 13.3 23.3 01 10.0 3.3 。。01 13.3 。。。01 10.8 
9 。。。。。。01 53.3 ト¥36.7 16.7 30.0 63.3 6.7 3.3 01 16.7 23.3 10.0 01 13.3 。3.3 3.3 01 3.3 3.3 。。01 9.9 
10 。。。。。01 3.3 43.3 53.3 I'-. 23.3 90.0 46.7 66.7 33.3 16.7 43.3 13目3 3‘3 。01 3.3 。。01 6.7 3.3 3.3 。01 15.6 
1 。。3.3 。。。01 43.3 23.3 16.7 ~ 13.3 ω。43.3 ω.0 50.0 40.0 3.3 6.7 3.3 01 3.3 。。。01 3.3 。。01 12.9 
12 。。。3.3 。。01 53.3 10.0 76.7 20.0 卜¥ 30.0 73.3 36.7 33.3 33.3 13.3 16.7 。01 6.7 。。。3.3 3.3 6.7 。01 14.5 
13 。。。。。。01 20.0 53.3 40.0 56.7 6.7 ~ 30.0 53.3 13.3 36.7 6.7 6.7 。3.3 3.3 13.3 。。01 3.3 。。01 12目。
14 01 3.3 3.3 。。。01 13.3 13.3 56.7 36.7 56.7 16.7 ~ 10.0 13.3 13.3 。01 3.3 01 3.3 。。01 3.3 。01 3.3 3.3 8.7 
15 。。。。01 6.7 10，0 01 10，0 40.0 56，7 40.0 50，0 10.0 円¥ 93，3 76，7 26，7 23，3 16，7 01 3.3 13，3 。。01 3.3 3，3 。01 16，7 
16 。。。01 3，3 01 3，3 6.7 6.7 26.7 ωφ3 33.3 30.0 23.3 83，3 ト¥73，3 10，0 23.3 6，7 01 6.7 3.3 。。01 10.0 。01 3.3 14.4 
17 。。。。01 3，3 6.7 23，3 13.3 30，0 26.7 36.7 46.7 23.3 ωo ω，0 卜¥ 13，3 13.3 3.3 01 3.3 3，3 。。01 6.7 。。01 13目6
18 。。01 3.3 。。01 3，3 6，7 13，3 3.3 13，3 20.0 01 10，  3，  13，3 ~ 96.7 63，3 3.3 10，0 。。。01 3.3 。。01 9.2 
19 。。。。。。01 23.3 10.0 10，0 10.0 20.0 13.3 0120，0 10，0 3.3 96.7 I'下、 36.7 6.7 6，7 3.3 。。01 3.3 。。01 9.4 
20 3.3 。。。01 6，7 6，7 。。。。01 3，3 0・20，0 10.0 3.3 46，7 33，3 ~ 01 6.7 6.7 。。01 3.3 10，0 。01 5.5 
21 3.3 3.3 6.7 。。。01 3.3 6.7 01 3.3 01 23.3 。。。01 6.7 3.3 。~ 13.3 23，3 10.0 01 23，  。。。01 4.5 
22 。。01 3，3 。。01 3.3 10.0 3.3 6.7 6.7 10.0 6，7 01 3.3 13.3 3.3 3，3 3.3 10.0 卜¥ 63.3 3.3 13.3 01 6.7 。。01 6，0 
23 。。。。01 6，7 3，3 3.3 01 16，7 6，7 3.3 23，3 3.3 13，3 13.3 10.0 6，7 3.3 6.7 20.0 83.3 ~ 01 6.7 3，3 6.7 。。01 8，3 
24 10.0 46，7 16.7 6.7 20.0 。01 3.3 3.3 。。。。。。。。。。01 10.0 3.3 。ドミ 。。。01 10，0 01 4.5 
25 01 6，7 6，7 26，7 13.3 13，3 36，7 。。01 3，3 。。。。01 3，3 。。。01 13，3 10，0 10.0 ミー 。。。。01 4.9 26 。。。01 3.3 。01 13.3 20.0 10，0 01 10.0 3，3 6.7 。。01 3，3 。01 10.0 。。。。~ 33.3 16，7 13.3 01 4.9 
27 。。。。。。01 6，7 13，3 10.0 6，7 10，0 13.3 6.7 6，7 13.3 13.3 01 3.3 。01 6.7 。。01 16.7 下ζ 73，3 01 16.7 7.5 
28 。。。。01 3，3 3φ3 3，3 01 13，3 10，0 16.7 。6.7 16，7 16，7 20.0 3，3 10，0 3，3 。01 3.3 。01 16，7 86，7 ト¥ 01 6.7 8.3 
29 3.3 20，0 33.3 26.7 。。。01 3.3 01 3.3 。01 6.7 。。。。。。。。01 3.3 01 16.7 3，3 。~ 3.3 4.2 































…ー-…・ー。 青 ， 黄
ト一一→黄，白
←ーー→ 赤 ，緑










(4.25) (5.14) (8.13) (11.16) (13.17) 
(4.25) (4.29) 
(3. 4) (5. 6) (5. 7) (6. 10) (19.20) (28.29) 












が，類似度の大きい縞柄はNulO，12， J5， 16， 17で，縞
の2-3単位をもっ太さの中間的縞柄に多く，逆』ζ類似




( 6 ) 












1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 2泡 29 30 
'-.. 
2 42 ~ 
3 25 50 ~ 
4 21 37 51 ~ 
5 13 21 25 13 '-._、
6 7 3 。13 19 ~ 
7 2 3 3 10 37 99 ~ 
8 2 2 。5 4 5 ~ 
9 。8 2 2 5 i 30 ~ 
10 。。 。3 6 22 22 ~ 
1 1 2 。4 6 20 17 9 ~ 
12 。 3 2 5 29 18 34 6 ~ 
13 2 。 4 2 1 27 13 32 6 ~ 
14 3 5 4 4 6 2 9 5 30 29 34 15 .~ 
15 。。。。2 6 5 2 20 29 13 21 5 ~ 
16 。。。。 4 7 7 5 18 17 20 1 6 41 1'-.. 
17 。。。。。4 6 7 10 13 10 9 20 3 36 37 '-.. 
18 。。。。。。。7 18 5 4 5 15 2 10 、ち
19 。。。。。。。15 6 6 2 9 7 。4 7 9 85 ~ 
20 4 。。。。2 。8 。。。。。。2 。2 54 48 '-.. 
21 14 5 。。。。。4 6 3 。6 。。 4 。。'-.
22 。。。。。。。3 5 。 。5 2 2 2 30 '-.. 
23 。。。。。。。 2 。 4 。 2 2 2 9 31 99 ヘ
24 15 45 7 4 18 。。。 。。。 。。。。。。34 6 4 尺よ
25 7 4 12 41 1 10 21 2 2 。 。。 。。。。4 25 21 15 下二
26 13 。3 。。。。 5 6 。12 。。。2 2 。32 3 。。4 Fζこ
27 。。。。。。。。 2 。 5 2 2 。8 2 12 3 。。3宍記
28 。。。。。。。1 。 2 。2 。。17 3 。14 。。36 99 下ζ
29 7 10 19 22 。。。。 。。。5 。 。。。3 。。31 3 48 s 。'-.











l 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 
1 ~ 
2 41 ~ 
3 35 42 ~ 
4 23 36 45 ~ 
5 12 25 29 17 ~ 
6 6 5 2 1 18 ~ 
7 6 。1 35 86 ~ 
8 。6 5 2 9 2 4 ~ 
9 。3 5 。2 5 2 31 ~ 
10 。l 3 4 5 3 16 24 ~ 
1 。2 3 6 3 4 20 13 1 ~ 
12 。2 2 2 2 2 26 14 29 12 ~~ 
13 4 2 2 5 14 28 13 25 4 ~ 
14 2 8 7 5 7 2 5 10 7 22 26 25 1 ~ 
15 。2 。。8 5 4 14 21 9 21 6 ~ 
16 。。。。。6 8 4 7 14 16 20 9 6 36 ~ 
17 。。2 2 2 5 6 5 6 18 9 16 20 34 38 ~ 
18 。。。。。。 4 B 10 2 6 10 。9 7 13 ~ 
19 。。。l 。。。6 6 9 7 8 2 。5 13 7 70 ~ 
20 8 。。。。5 。。。6 。。。。8 2 2 61 48 ~ 
21 29 4 。。。。。7 14 。 3 13 。。。。4 3 。~ 
22 2 2 。2 2 。B 3 3 2 3 7 2 6 2 。5 19 '-.. 
23 。2 。。。5 2 2 3 5 6 9 。9 4 7 10 。8 23 86 ~ 
24 23 40 21 4 26 。。。。。。。。。。。。。。。46 8 2 ~ 
25 。。6 29 1 38 37 。。。2 。。 。。。。。。3 20 1 3 ~ 
26 5 。 。。。10 12 1 。9 2 3 。。。2 。21 。。。2 ~ 
27 13 5 9 7 。。。。3 。。。。4 。。。。。。3 。3 6 。63 ~ 
28 。。。。。。3 。 6 。2 2 2 3 1 4 13 。。2 。3 20 7 ~ 
29 2 。。。。。3 2 5 2 5 2 2 6 4 3 。 2 。11 。。。16 5 99 卜¥
30 。7 。4 13 。24 。 。1 2 。 。。。。。。。。。。。。42 24 53 卜¥
???
花田他:2色配色における縞柄の類似性別l断 -121一

















































































- 122ー 被 sIi!学
-2 。 1 2 
(a)黒，白
24 3 213凶 25 8 7:r. 1 13 1'17 23 20 27 
29 1 2 4 14 5 96 前3 12 19161!: 22 28 
(b)背，重量 24 23 21 25 5 7 9101216 15 B 23 28 
29 4 1 213~ 6 14 1 8 13 17 19 22 27 2J 
(c横，白 ~ 14 28213 5 
7 6 8 12 13 17 2123 19 
27 32 29 24 2!> も4 1 910 1615 22 18 20 
，(d)赤，緑 2424 ~6 2827 23 20 819 ロ171311
29 3 1 5 Z57 26 21 22 918 15U16 14 














黄)は同じ傾向で， NUl8， 19， 20のま郎、縞が集っている
ものと， No.6， 7， 30のように細L、縞のない，あるいは
t郎、縞が太い縞にはさまれている縞が両舗にあり，乙れ
からま郎、縞の1じりの将度でやj別している紬という乙とが















し幼い録料対 | し厳い低料対 | 
(28.29)α1. 30) (27.29) I (仕 7) (18， 19) (1. 2) I 
(24.28) (20， 25) (24， 27) I I 
(4， 20) (山付加 I(且 7)(18削 (1.2叶
(20.30) (2. 3) (21.26) (22.23) i 
ω 加悦27)則 0)I倒仰(15，17) (2. 3川
(25.28) ( 1.19) (3. 20) (2. 4) I 
(2且24) I 
(2， 3) (18. 19) (22，23)川
α7.28) (15. 16) (6. 7)川




















.24; -os 且5 ，17 1 
.14 .15 '28 
.1 








9・0.5 '17 .18 
'15 






















0.5 .23 .29 05 
015 
.29 '8 .22 .6 .16 
'9 '7 .12 
.24 -1 -0.5 .14 .0 自5 .1 17 
'10 ・12 -0.5 o.s .10 1 .1 '17 
.4 ・5 '8 .14 .2 '15 .11 



































Thirty kinds of striped patterns with four kinds of color schemes investigated by visual similarity judgement their 
constituent striped unit. Four kinds of color scheme are combined with two oolor， i.e.， (black-white)， (blue-yellow)， 
(yellow-white) and (red.green). The present investigation aims to find the trace of discrimination as to make difference 
clear of similarity of striped patterns each other. 
Nonmetric multi.dimensional scaling analysis are applied to illustrate four kinds of confusion matrics about simi. 
larity， and to compare striped pattern groups each other in every∞lor scheme. 
Main results are as follows: 
(1) similarity of striped pattern keep watch on stripe's thicknes and its continuity. amount of color and its dis. 
persion. (2) judging ability of fine stiIp凶 patternare higher than that of another striped pattern. (3) similarity judge. 
ment of striped pattern in red on a green ground are more difficult than that of another color schemes. 
( 12) 
